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Enfermos, fadigados e doentes, 
Feridas, cânceres, acidentes, 
Dores, algias e acalentos, 
Cuidado arte, ciência, ética e estética. 
 
Entre o sol e a lua, 
Entre a estiagem e a tempestade, 
Entre o amor, a paixão e a frustração. 
Cuidando, cuidador, cuidado... 
 
Nascimento, vida, morte... 
Desenvolvimento, 
Sujeitos, famílias e comunidades; 
Hospital, clínicas e centros de saúde; 
O lar, a verdadeira manjedoura! 
 
Métodos, técnicas e procedimentos... 
Crianças, vida sublime; 
Gestante, vida em criação; 
Parto, vida brotando; 
Amor, dedicação e doação... 
Reconhecimento, o que será? 
 
Anjos de Deus, na saúde e na doença. 
Terapeuta de todas as horas, lugares, 
Devoção, dedicação, adoração; 
Rosa dos ventos, 
Encantares... 
 




O silêncio já não impera mais! 
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Submissão, opressão e humilhação... 
Até quando? 
Mulher, feminino, maternidade, 
geração, 
Criação. 
E os homens também se dobram ao 
cuidado. 
 
É o Enfermeiro, a Enfermeira, 
cuidando... 
De corpos vivos, moribundos e mortos, 
De corpos quentes e frios; 
Afagando, as dores e as delícias do 
viver. 
 
Somos todos poderosos, necessários, 
únicos! 
É o mundo, é o sonho, a ilusão... 
É a razão e a emoção, 
Na balança da justiça. 
 
Canta, cantares, 
Entre rios e mares, 
Terra, ventos e ares, 
Em todos os lugares; 
É o seio, é o esteio; 
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